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اغّة ػثة  ،اٞئ دػتىاسی سٚ٘ذاػاست ٚ ؿشايظ 
 ssoR( ؿٛدٞای اػتشػي فیضيِٛٛطيه ٔيپاػخافضايؾ 
تٛاٖ تٝ ) اص اثشات ٔٙفي اػتشع ٔي8002 ,ssoR dna
واٞؾ ايٕٙي تذٖ، اػتؼذاد اتتلا تٝ تیٕاسی ٚ واٞؾ 
 ,.la te rengaW(وشد اؿاسٜویفیت تخٕه ٚ اػپشْ 
ٞای واٞؾ اػتشع ٚ آػیة ). اص ايٗ سٚ، جٟت2002
دػتىاسی ٚ سٞا فیضيِٛٛطيه ٘اؿي اص تشاوٓ، اػاست، 
ػٙٛاٖ اتضاسی اسصؿٕٙذ دس آتضی تیٟٛؿي تٝ، أشٚصٜ ػاصی
 سٚدواس ٔئاٞي ٚ ٔذيشيت ؿیلاتي تٝ كیذپشٚسی، 
فاوتٛسٞای ٔختّفي تشای ٔٛاد . )6002 ,.la te cilaP(
پشٚسی ٚ اسصياتي يه ٔادٜ تیٟٛؿي ٔغّٛب دس آتضی
-تحمیمات ٔشتٛعٝ تیاٖ ؿذٜ اػت وٝ اص آٖ جّٕٝ ٔي
، ػذْ تحشيه ٔٙاػة ػضلا٘ي ؿذٖ تٝ ؿُتٛاٖ 
وٙٙذٌي، واستشد ٚ دػتشػي آػاٖ، حاؿیٝ ايٕٙي ٚػیغ 
 . )3002 ,.la te nenohriP(وشد اؿاسٜٚ لیٕت ٔٙاػة 
 )sucitamora muillihpoyraCپٛدس ٌُ ٔیخه (
ٔضايای  آيذ ٚاػت وٝ اص عثیؼت تذػت ٔيای ٔادٜ
اػت وٝ اثشات ايٗ ، اػتفادٜ اص آٖ ػلاٜٚ تش لیٕت اسصاٖ
يه ٌاص  2OCواسوٙاٖ ٘خٛاٞذ داؿت. ٌاص  تشتاسی صياٖ
، ايٗ سٚؽ ؛ دسلاتُ احتشاق اػتتٛ ٚ غیشتيسً٘، تي
 ssoR( اػت ٘ؼثتاً عٛلا٘ي، تیٟٛؿي ٚ تاصٌـتصٔاٖ 
 ،وٙٙذٌي ايٗ ٌاصٚيظٌي تیٟٛؽ. )8002 ,ssoR dna
-ٞاػت ايٗ سٚؽ تٝثثت سػیذٜ اػت ٚ ػاَخٛتي تٝ
ٞای جا٘ٛسی وٙٙذٜ تشای تٕاْ ؿاخٝتیٟٛؽػٙٛاٖ يه 
 سٚؿي، 2OCٚػیّٝ ٌاص تیٟٛؿي تٝؿٛد. اػتفادٜ ٔي
 dna lrafcM( تشای تیٟٛؽ وشدٖ ٔاٞیاٖ اػتثش ؤٔ
ٖ، ِٚي تا تٝ أشٚص تٟٙا واستشد آ؛ )9691 ,ztnolK dna
 dna ztirtieL( اػت تشای حُٕ ٚ ٘مُ ٚ جاتجايي
ٞای اِىتشيؼیتٝ يىي اص ساٜ). اػتفادٜ اص 0891 ,simeL
ٔٛسد اػتمادٜ تشای تیٟٛؿي غیشؿیٕیايي اػت 
). اػتفادٜ اص سٚؽ ؿٛن 2102 ,.la te iksnehsurT(
ٔٛاد دس ٔمايؼٝ تا اِىتشيىي تشای تیٟٛؽ وشدٖ، 
اص جّٕٝ  تٛا٘ذ داسای ٔضايای تؼیاسی تاؿذٔي ؿیٕیايي
اص تٛاٖ تٝ ػذْ تِٛیذ ٔٛاد آلايٙذٜ حاكُ ٔئضايا ايٗ 
ٔٛاد ؿیٕیايي تیٟٛؽ وٙٙذٜ، واستشد آػاٖ، واٞؾ 
-اؿاسٜٞا ٚ دٚسٜ اِما ٚ تاصٌـت تؼیاس وٛتاٜ ٞضيٙٝ
 .)1102 ,.la te enosduH 2102  ,.la te rezwoB(وشد
ویفیت تالای ٌٛؿت ٚ  دِیُ ٔاٞیاٖ خاٚياسی تٝ
تشيٗ ٔاٞیاٖ تشيٗ ٚ تا اسصؽٌشاٖ ٚجض، اسصؽ خاٚياس
تا تٛجٝ تٝ ). 7002 ,.la te ztivruH( ؿٛ٘ذئحؼٛب ٔ
عي تشسػيتايذ ، ايٗ ٔاٞیاٖؿذٜ روش إٞیت ٚ اسصؽ
 تشای حفظ ،ؿٛدوٝ سٚی آٟ٘ا ا٘جاْ ٔيٞای ٔختّفي 
ٟ٘ايت ، ا٘ٛاع ػّٕیات ٞای ٘اؿي اصٚ واٞؾ آػیةآٟ٘ا 
ی ٞااص داسٚ ٔٙاػة اػتفادٜ، سٚاص ايٗ ؛دلت سا داؿت
ٚجٛد، ٘ٛع ٔادٜ تا ايٗ . ، ضشٚسی ٚ ٟٔٓ اػتتیٟٛؽ
تٛا٘ذ تش ٌزاسی ٔئؼشم تیٟٛؿي، غّظت ٚ صٔاٖ دس
ٞای اػتشع ٚ خلٛف ؿاخقپاسأتشٞای خٛ٘ي تٝ
). 1102 ,.la te kesileVفیضيِٛٛطی ٔاٞي اثشٌزاس تاؿذ (
 اي ٚ ٔذتي عٛلا٘ دسٔؼشملشاس ٌشفتٗ عٛسی وٝ ٝت
 ػثة اػت ٕٔىٗ ضی٘ي ٟٛؿیت ٔادٜ ٘أٙاػة غّظت
 غّظت آٚسدٖ دػتٝت ،ٗيتٙاتشا. ؿٛد اػتشع ؾيافضا
 سػا٘ذٖ حذالُ تٝی تشا وٙٙذٜٟٛؽیت ٔٛاد ٔٙاػة
 . )1102 ,.la te gneF( اػتی ضشٚس اسیتؼ اػتشع
اٌشچٝ ٔغاِؼات ٔختّفي تش تیٟٛؿي تاػٕاٞیاٖ 
وٖٙٛ دس ايشاٖ ٞیچ تشسػي دس أا تااػت، ا٘جاْ ؿذٜ
وٙٙذٌي تٝ ٚػیّٝ ؿٛن اِىتشيىي تیٟٛؽ اتٔٛسد اثش
ٝ، ٞذف اص ايٗ ٔغاِؼا٘جاْ ٘ـذٜ اػت. دس تاػٕاٞیاٖ 
وٝ تشای تٝ اػت تؼییٗ تٟتشيٗ سٚؽ تشای تیٟٛؿي تٛدٜ
صٔاٖ اِما ٚ تاصٌـت تٝ دػت آٚسدٖ تٟتشيٗ سٚؽ، 
ٞای تؼیٗ ػغٛح ؿاخقٚ ٕٞچٙیٗ  ؿشايظ ػادی
ٌّٛوض ٚ  ،ٞٛسٔٛ٘ي ٚ تیٛؿیٕیايي اص لثیُ وٛستیضَٚ
 اػت.تؼییٗ اػٕٛلاسيتٝ تٛدٜ
 َا. مًاد ي ريش2
إِّّي دس ٔشوض تیٗ 3331ايٗ ٔغاِؼٝ دس ػاَ 
ٕاٞیاٖ ؿیپ ػ. تاؿذٔاٞیاٖ خاٚياسی ٌیلاٖ ا٘جاْ 
 5331 پايیض، 3، ؿٕاسٜ 51دٚسٜ    ٔجّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ دسيايي
ٔٛسد ٔغاِؼٝ دس ايٗ ٔشوض تىثیش ٚ سؿذ يافتٝ تٛد٘ذ. ايٗ 
 ٌشْ تٛد٘ذ.  001 -06ٔاٞیاٖ داسای عیف ٚص٘ي 
ٔغاِؼٝ تٝ ٔخاصٖ فايثشٌلاع ٔٛسد اٞیاٖ دس اتتذا ٔ
-دادٜا٘تماَ ، ٔتش تٛد٘ذ2ٔتش ٚ لغش  0/5وٝ داسای ػٕك 
-ٔي، آب ايٗ ٔخاصٖ تٝ ٚػیّٝ پٕپ ٞٛا، ٞٛادٞي ؿذ٘ذ
ٔاٞیاٖ تشای ػاصٌاسی تا ٔحیظ ٕٞچٙیٗ واٞؾ ؿذ. 
ٞفتٝ دس ايٗ ٔخاصٖ ٍٟ٘ذاسی ٚ تغزيٝ  2ٔذت اػتشع تٝ
 52/5±0/1 ٔیاٍ٘یٗ دسجٝ حشاست آب دس حذٚد؛ ؿذ٘ذ
ػاػت لثُ اص  42ٕٞچٙیٗ اػت. تٛدٌٜشاد دسجٝ ػا٘تي
 تغزيٝ ٔاٞیاٖ لغغ ٌشديذ. ، یٌیشؿشٚع آصٔايؾ ٚ خٖٛ
ػذد  04اتتذا ، تشای تؼییٗ صٔاٖ اِماء ٚ اتماء
-تايي ٔٛسد ٔغاِؼٝ لشاس01ٌشٜٚ  4تاػٕاٞي ؿیپ دس 
 0/5ٚ چٙذ دلیمٝ لثُ اص ؿشٚع آصٔايؾ دس اتتذا  پشفتٙذ.
ٌشْ پٛدس ٌُ ٔیخه (تٟیٝ ؿذٜ اص فشٚؿٍاٜ داسٚٞای 
تشای آصٔايؾ ؿذ. ِیتش آب حُ  1ٌیاٞي) سا دس 
) rab( 0/3پٛدسٌُ ٔیخه،  L/gm(( 0/5تاػٕاٞیاٖ تا 
 ؿذ٘ذ.ِٚت ؿٛن اِىتشيىي تیٟٛؽ 031ٚ  2OCٌاص 
 ِیتش آب ؿیشيٗ 02دس ٔخض٘ي وٝ داسای تٝ ٔاٞیاٖ 
ٞای ٔٛسد ٘ظش تا سٚؽ، ٔٙتمُ ؿذ٘ذ وٝ داسای ٞٛادٜ تٛد
صٔاٖ اِمای تیٟٛؿي تشای ٔاٞیاٖ ٔشحّٝ  تیٟٛؽ ؿذ٘ذ.
دادٖ وٝ ايٗ ٔشحّٝ تا اص دػتؿذٜ ٌشفتٝدس ٘ظش  4
وأُ تؼادَ تذٖ ٚ حشوت ٘أٙظٓ ػشپٛؽ آتــي 
ٚػیّٝ ٞش سٚؽ ٕٞشاٜ پغ اص تیٟٛؿي وأُ وٝ تٝ
عٛس جذاٌا٘ٝ تشای ، تٝتلافاكّٝ ٔاٞیاٖ، كٛست ٌشفت
 02تؼییٗ صٔاٖ تاصٌـت دس ٔخاصٖ فايثشٌلاع وٝ تٝ 
ٚ ٔٙتمُ ؿذ٘ذ ، ِیتش آب چاٜ پش ؿذٜ ٚ ٞٛادٞي ؿذٜ تٛد
وٝ  4تشای صٔاٖ تاصٌـت ٔشحّٝ ٌشفتٙذ. لشاستحت ٘ظش 
) تؼشيف ؿذٜ 0991 , htimS dna tlefremmuSتٛػظ (
ٔاٞي تٝ حاِت  وٝ دس ايٗ حاِتؿذ ، دس ٘ظش ٌشفتٝتٛد
ٞای خاسجي ٚ ِٕؼي تؼادَ عثیؼي سػیذٜ تٝ ٔحشن
 دٞذ. پاػخ ٔي
ٔٙظٛس تؼییٗ غّظت وٛستیضَٚ، ٌّٛوض ٚ تٝ
تشداسی اص ٔاٞیاٖ ٕ٘ٛ٘ٝاػٕٛلاسيتٝ دس پاػخ تٝ تیٟٛؿي، 
ػاػت پغ اص  42ٚ  6، 1ٞای ٘ٛتت ٚ دس صٔاٖ 3دس 
ٔاٞي ؿیپ اص چٝتلغؼٝ  04پزيشفت. ي كٛستتیٟٛؿ
تلادفي تٝ كٛست فايثشٌلاع ٌشفتٝ ؿذ٘ذ ٚ تٝ ٔخاصٖ
ٞای آصٔايـي تايي تمؼیٓ ؿذ٘ذ. ٌشٜٚ 01ٌشٜٚ  4
پٛدس ٌُ ٞای سٚؽٌشٜٚ تیٟٛؽ ؿذٜ تا  ػٝؿأُ 
لشاس ٌشفتٝ دس  2OC ؿٛن اِىتشيىي ٚ ٌاص ، ٔیخه
ٔؼشم اػتشع دػتىاسی ٚ يه ٌشٜٚ ؿاٞذ (تذٖٚ لشاس 
دػتىاسی) ٌشفتٗ دس ٔؼشم ٔادٜ تیٟٛؿي ٚ اػتشع 
 ِیتشیٔیّي 2ٌیشی تا اػتفادٜ اص ػشً٘ . خٖٛتٛد٘ذ
ػپغ ؛ ا٘جاْ ؿذ اص ػیاٞشي دٔي ٔاٞیاٖٞپاسيٙٝ 
ٞای فايثشٌلاع تٝ تا٘ه، ٔاٞیاٖ خٍٛ٘یشی ؿذٜ
. تٕاْ ٔاٞیاٖ ٞش تىشاس تٝ ٔخاصٖ تاصٌشدا٘ذٜ ؿذ٘ذ
وٝ تا اػتفادٜ اص ػًٙ ٞٛا ٞٛادٞي ِیتش آب  02ٔحتٛی 
-ػاػت، خٖٛ 42ٚ  6، 1. تؼذ اص ؿذ٘ذ ٔٙتمُ ،ؿذ٘ذٔي
ٞای خٛ٘ي دس ٘ظش ٌٕ٘ٛ٘ٝیشی اص ٔاٞیاٖ ا٘جاْ ؿذ. 
 ٞای تیٛؿیٕیايي تا ػشػتٌشفتٝ ؿذٜ تشای تشسػي
دلیمٝ ػا٘تشيفٛط ؿذ٘ذ. پلاػٕا پغ  01تشای 0003mpr
پغ اص آٖ ؿذ. ٍٟ٘ذاسی -02 Cº اص جذاػاصی، دس دٔای
ػٛأُ تیٛؿیٕیايي اص جّٕٝ اػٕٛلاسيتٝ تٛػظ دػتٍاٜ 
 غّظتٌیشی ؿذ ٚ ا٘ذاصٜ retemomso 0255 orpaV
 تش اػاع ساديٛايٕٛ٘ٛاػي سٚؽتٛػیّٝ پلاػٕا  وٛستیضَٚ
 ٞای تجاسیيه ویت تا اػتفادٜ اص سلاتتي ٚاوٙؾ
 ٌیشی ؿذا٘ذاصٜ ايٕٙٛته، ٔاسػي، فشا٘ؼٝ)ؿشوت (
 سٚؽتٝ پلاػٕا ػغح ٌّٛوض، )4891 ,.la te gniddeR(
 ,.la te avonuyaBتؼییٗ ؿذ ( )PAP-DOG(ٌّٛوض 
پاسع ( ٞای تجاسیيه ویتتا اػتفادٜ اص ) 2002
 ). ، تٟشاٖ، ايشاٖتـخیق ویت  nuomzA
 ٞاٞا، اسصياتي ٘شٔاَ تٛدٖ آٖتشای تشسػي آٔاسی دادٜ
ٚ تشسػي ٍٕٞٙي  skliW-oripahSآصٖٔٛ تا اػتفادٜ اص 
ػپغ ؿذ. ا٘جاْ eneveLآصٖٔٛ تا اػتفادٜ اص ٞا ٚاسيا٘غ
ٞای ٔختّف تش فاوتٛسٞای خٛ٘ي تؼییٗ اثش غّظت جٟت
) AVONAyaW-enOعشفٝ (يه اص آ٘اِیض ٚاسيا٘غ
 yaW-owT(عشفٝ ِیض ٚاسيا٘غ دٚؿذ. اص آ٘ااػتفادٜ
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ٞای ٔتغیشٞای خٛ٘ي جٟت تؼییٗ تفاٚت  )AVONA
اػتفادٜ  عَٛ صٔاٖ ٞای ٔختّف تیٟٛؿي دستیٗ سٚؽ
-آصٖٔٛ چٙذ دأٙٝٚػیّٝ تٝ ٞااختلاف تیٗ ٔیاٍ٘یٗ. ؿذ
اختلاف دس دس ايٗ تشسػي، ؿذ. تشسػي  nacnuDای 
تجضيٝ ٚ ؿذ. ٌشفتٝ٘ظش  دس )<P0/50( داسػغح ٔؼٙي
ٚ  )81 noisrev( SSPS٘شْ افضاس ٚػیّٝ تٝٞا تحّیُ دادٜ
 . اػتٝا٘جاْ ٌشفت 0102 lecxEسػٓ ٕ٘ٛداسٞا دس 
 . وتایج3
ٞای ٔٛسد اػتفادٜ دس ايٗ آصٔايؾ تشای تٕاْ سٚؽ
خغش تٛد٘ذ، ثش ٚ تيؤٔاٞي ؿیپ ٔاِمای تیٟٛؿي دس تچٝ
ٞای ٔختّف دس ٔیاٍ٘یٗ صٔاٖ اِماء ٚ تاصٌـت دس سٚؽ
دس ايٗ جذَٚ اختلاف اػت. ؿذٜدادٜ٘ـاٖ  1جذَٚ 
سٚؽ  3حاِت اِماء ٚ تاصٌـت دس  2داسی تیٗ ٞش ٔؼٙي
  ).<P0/50( ؿٛدٔئـاٞذٜ
تشيٗ صٔاٖ تشيٗ صٔاٖ اِماء ٚ ٕٞچٙیٗ عٛلا٘يوٛتاٜ
دس اػت، ٔتؼّك تٝ تیٕاس ؿٛن اِىتشيىي ، تاصٌـت
-عٛلا٘ي، ٔماتُ ٔاٞیاٖ تیٟٛؽ ؿذٜ تا پٛدس ٌُ ٔیخه
سا  تشيٗ صٔاٖ تاصٌـتتشيٗ صٔاٖ تاصٌـت ٚ وٛتاٜ
 داؿتٙذ.
تیٗ  داسیتفاٚت ٔؼٙي ،وٛستیضَٚ پلاػٕا غّظت
ػاػت تؼذ اص  42ٚ  6، 1ٞای دس صٔاٖ تیٕاسٞا وّیٝ
)، وٝ تالاتشيٗ ػغح <P0/50(داد ٘ـاٖدٞي سا ؿٛن
ٚ ػپغ اػت تٛدٜ 2OCوٛستیضَٚ ٔشتٛط تٝ تیٕاس ٌاص 
داسی ٔـاٞذٜ ؿذٜ اػت. تغییش لاتُ سٚ٘ذ واٞـي ٔؼٙي
-وٛستیضَٚ دس ؿشٚع ٔغاِؼٝ ٔـاٞذٜ تٛجٟي دس ػغح
ٌشفتٝ دس ٔؼشم پٛدس ٌُ . ٔاٞي لشاس )>P0/50(٘ـذ 
وٛستیضَٚ پلاػٕا  غّظتداسی دس يتفاٚت ٔؼٙ، ٔیخه
 .)>P0/50(٘ذاد ٘ـاٖ
ػاػت تؼذ اص  6تالاتشيٗ ٔیضاٖ غّظت وٛستیضَٚ دس 
ؿذ تیٟٛؿي ٚ دس تیٕاس ؿٛن اِىتشيىي ٔـاٞذٜ 
. دس تٕاْ تیٕاسٞا تغییش لاتُ تٛجٟي دس ػغح )<P0/50(
تالاتشيٗ ػغح ٌّٛوض دس  ).<P0/50(ؿذ ٌّٛوض ٔـاٞذٜ
ٚ پغ اص آٖ ايٗ اػت تٛدٜػاػت اَٚ تؼذ اص تیٟٛؿي  1
. غّظت ٌّٛوض پلاػٕا تفاٚت ٔؼٙا يافتسٚ٘ذ واٞؾ 
 دادٞا ٘ـاٖداسی سا دس تیٗ تٕأي تیٕاسٞا ٚ صٔاٖ
 ).<P0/50(
ٔاٞیاٖ تیٟٛؽ ؿذٜ تٝ ٚػیّٝ پٛدس ٌُ ٔیخه ٚ 
تؼذ اص آٖ  ؛داؿتٝتالاتشيٗ ٔیضاٖ اػٕٛلاسيتٝ سا  2OCٌاص 
 غّظت. ٕٞچٙیٗ )<P0/50( يافتايٗ سٚ٘ذ واٞؾ 
دس  تٟٙا تیٗ وّیٝ تیٕاسٞا داسیتفاٚت ٔؼٙي اػٕٛلاِیتٝ
 ).<P0/50٘ـاٖ داد ( 1 صٔاٖ
 
: صٔاٖ اِماء ٚ تاصٌـت تاػٕاٞیاٖ ؿیپ تیٟٛؽ ؿذٜ تا  1جذَٚ 
 ٞای ٔختّفسٚؽ
 تاصٌـت (دلیمٝ) اِماء (دلیمٝ) سٚؽ
 3/8 ± 0/3 0/2 ± 0/1 ؿٛن اِىتشيىي
 2/5 ± 0/1 4/3 ± 0/4 پٛدس ٌُ ٔیخه
 2/3 ± 0/1 1/5 ± 0/1 2OCٌاص 
 
 گیری. بحث ي وتیجٍ4
ٚ پٛدس  2OCٌاص ٘تايج ٘ـاٖ داد وٝ ؿٛن اِىتشيىي، 
ٌُ ٔیخه ٍٕٞي دس تیٟٛؿي تاػٕاٞیاٖ ؿیپ ٔؤثش٘ذ 
وٙٙذٜ خٛب ػٙٛاٖ ٔٛاد تیٟٛؽتٛاٖ آٟ٘ا سا تٝٚ ٔي
ای ٚ دلیمٝ 3آَ تايذ اِماء تیٟٛؿي ايذٜٔؼشفي وشد. 
دس ايٗ ٔغاِؼٝ تاؿذ. دلیمٝ داؿتٝ 5تاصٌـت وٕتش اص 
ؿٛن اِىتشيىي تا اِماء ػشيغ ٚ تاصٌـت عٛلاتي اص ديٍش 
 اػت. سٚؽ ٞا ٔؤثشتش تٛدٜ
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حشٚف تضسي تیاٍ٘ش اختلاف دٞذ. ٔئتفاٚت ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی سا ٘ـاٖ ٞای صٔاٖ ٔختّف تیٟٛؿي عيٞای س سٚؽدٌّٛوضسٚ٘ذ تغییشات : 2ؿىُ 
ٔختّف ٞای سٚؽ دس وٛستیضَٚٔؼٙي داس دس يه سٚؽ تیٟٛؿي تیٗ صٔاٖ ٞای ٔختّف ٚ حشٚف وٛچه تیاٍ٘ش اختلاف ٔؼٙي داس تیٗ ٔیاٍ٘یٗ 
 ).<P0/50(ٟٛؿي دس ٞش يه اص صٔاٖ ٞای تشسػي اػتتی
 
 
ٔختّف تیٟٛؿي عي صٔاٟ٘ای ٔتفاٚت ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی سا ٘ـاٖ ٔي دٞذ. حشٚف تضسي تیاٍ٘ش  ٞایسٚؽ دس اػٕٛلاسيتٝ:سٚ٘ذ تغییشات 3ؿىُ
ٞای سٚؽدس اػٕٛلاسيتٝ اختلاف ٔؼٙي داس دس يه سٚؽ تیٟٛؿي تیٗ صٔاٖ ٞای ٔختّف ٚ حشٚف وٛچه تیاٍ٘ش اختلاف ٔؼٙي داس تیٗ ٔیاٍ٘یٗ 
  ).<P0/50(ذ ٔختّف تیٟٛؿي دس ٞش يه اص صٔاٖ ٞای تشسػي ٔي تاؿ
 
س ٔاٞي تٝ ٚػیّٝ ؿٛن اِىتشيىي ٞشچٝ دتیٟٛؿي 
ِٚتاط تالاتش سٚد ٚ صٔاٖ ِٚتاط تیـتش ؿٛد، صٔاٖ تاصٌـت 
وٝ دس  دادؿٛد. ٘تايج ٔـاتٝ ٘ـاٖ تش ٔي٘یض عٛلا٘ي
-0/1ٔذت تیٟٛؿي ٔاٞي تا ؿٛن اِىتشيىي ٔاٞي سا تٝ
 دلیمٝ دس ٔؼشم ؿٛن لشاس داد٘ذ ٚ ٔاٞي سا 0/2
 te rezwoB ;2102 ,.la te iksnehsurT( وشد٘ذتیٟٛؽ
). ٕٞچٙیٗ ػٛأّي ٔا٘ٙذ ػايض ٔاٞي ٚ دسجٝ 2102 ,.la
 ٌزاس اػتثیشأحشاست آب ٘یض دس ٔذت صٔاٖ اِماء ٔاٞي ت
ٔىا٘یؼٓ ػُٕ ٞش يه اص  .)2102 ,.la te iksnehsurT(
ٞای تیٟٛؿي تٝ ٔمايؼٝ اِماء ٚ تاصٌـت دس عَٛ سٚؽ
عٛس وّي تشای واٞؾ ؿذت داسد. تٝ آصٔايؾ تؼتٍي
ٌیشد ٔيصا تیٟٛؿي ٔٛسد اػتفادٜ لشاسػٛأُ اػتشع
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ػٙٛاٖ ؿاخق تالا سفتٗ غّظت وٛستیضَٚ پلاػٕا تٝ
)، 2002 ,notraB( ؿٛداػتشع دس ٔاٞیاٖ اػتفادٜ ٔي
تٛا٘ذ تاػث افضايؾ ٞای تیٟٛؿي ٔيتشخي اص سٚؽ
دٞٙذٜ اػتشع اػت وٛستیضَٚ پلاػٕا ؿٛد وٝ ايٗ ٘ـاٖ
دس ٔغاِؼٝ  .)4002 ,llamS ;9891 ,.la te amawI(
ٌاص ػاػت اَٚ دس تیٕاس  1حاضش ٔیضاٖ وٛستیضَٚ دس 
دس  لشاس ٌشفتٝٔاٞي دس وٝ دسحاِي .افضايؾ يافت 2OC
پٛدس ٌُ ٔیخه، ٔیضاٖ وٛستیضَٚ افضايؾ لاتُ  ٔجاٚست
ٕٞچٙیٗ افضايؾ وٛستیضَٚ دس تیٕاس  ٘ذاد. ٘ـاٖتٛجٟي 
ػاػت تؼذ اص تیٟٛؿي اتفاق افتاد.  6ؿٛن اِىتشيىي دس 
تا تٛجٝ تٝ ٘تايج پٛدس ٌُ ٔیخه ٘ؼثت تٝ ػايش تیٕاسٞا 
دس تشخي اص ٔیضاٖ اػتشع داؿت. ای دس واٞؾ تاِمٜٛ
شتٝ ٔاٞي وا٘اَ، آصاد ٔاٞي اعّغ ٚ ٞا اص جّٕٝ ٌٌٛ٘ٝ
 ;4002 ,llamSاػت (ٔاٞي لٙات ايٗ حاِت ٌضاسؽ ؿذٜ
 .)6002 ,.la te cilaP
سٚد وٝ ايٗ پاسأتش ٌّٛوض ٘یض تش اثش اػتشع تالا ٔي
 ٞای تؼییٗ ٔیضاٖ اػتشع اػت٘یض يىي اص سٚؽ
دس ٔغاِؼات ٌزؿتٝ افضايؾ ػغح  ).2002 ,notraB(
، 2OCٌّٛوض خٖٛ پغ اص لشاس ٌشفتٗ دس ٔؼشم ٌاص 
پٛدس ٌُ ٔیخه ٚ ؿٛن اِىتشيىي افضايؾ پیذا وشدٜ 
ٕٞچٙیٗ افضايؾ ). 2102 ,.la te iksnehsurTتٛد (
ٞا تش ػشيغ لٙذ خٖٛ وٝ تٛػظ آصادػاصی واتیىَٛ آٔیٗ
پاػخ تٝ افتذ، دس اثش تیٟٛؿي ٔاٞي دس پلاػٕا اتفاق ٔي
دٞذ ايٗ اتفاق ٞیپٛوؼي ٘اؿي اص لغغ تٙفغ سٚی ٔي
. تٝ ٘ظش ٌشددوٝ ايٗ ػأُ تاػث افضايؾ اػتشع ٔي
سػذ ٔیضاٖ اػٕٛلاسيتٝ پلاػٕا تا حذٚدی تا تیٟٛؿي ٔي
ٚ ٔذت صٔاٖ ساتغٝ ٔؼىٛع داسد، ػذْ تغییشات لاتُ 
دٞٙذٜ پاػخ جضئي تٝ تٛجٝ دس پلاػٕا ٕٔىٗ اػت ٘ـاٖ
 تیٟٛؿي ٚ اػتشع تاؿذ. 
تا تٛجٝ تٝ ٘تايج، ٔیضاٖ وٛستیضَٚ آصاد ؿذٜ دس تیٕاس 
ؿٛن اِىتشيىي ٚ پٛدسٌُ ٔیخه ٘ؼثت تٝ تیٕاس ٌاص 
تٛا٘ٙذ اثشات جا٘ثي وٕتش تٛد. ٔٛاد تیٟٛؿي ٔي 2OC
ای سا ايجاد وٙٙذ وٝ ػلأت ٔاٞي سا تٝ خغش ٘اخٛاػتٝ
اػتفادٜ اص ٘ٛع ٔادٜ  ايؼتي دست ،تٙاتشايٗ .تیا٘ذاصد
تیٟٛؿي، غّظت ٔٛسد اػتفادٜ ٚ ٔذت صٔاٖ لشاسٌیشی 
ٟ٘ايت دلت سا داؿت. دس تشسػي حاضش، ؿٛن اِىتشيىي 
واسايي تٟتشی دس تیٟٛؿي وأُ ٚ تشٌـت اص آٖ ٘ؼثت 
ٞا داؿت. اص عشفي تغییش وٕي دس ٔیضاٖ تٝ ػايش سٚؽ
ذٜ تا اٞیاٖ تیٟٛؽ ؿتشؿح وٛستیضَٚ ٚ ٌّٛوض دس ٔ
تا تٛجٝ تٝ  ،تٙاتشايٗؿٛن اِىتشيىي ٔـاٞذٜ ؿذ. 
دػتشػي آػاٖ، التلادی تٛدٖ، واسايي تالا ٚ ٘ذاؿتٗ 
ٔاٞي اػتفادٜ اص آٖ دس ٔاٞي ؿیپ  تشاثشات ٔخشب 
 ؿٛد. پیـٟٙاد ٔي
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Abstract 
Impact of anesthesia with electric shock on some of physiological parameters was studied in in Acipenser 
nudiventris 
In this study, we investigated the induction and recovery times and physiological response of 
Acipensernudiventris. We anesthetized them by CO2 (mmhg), clove powder (mg/L), and electric shock 
(V). Shortest and longest induction time were 0.15 min and 4.25 min when electric shock and clove 
powder were used. On the other hand, shortest and longest time of recovery time were 3.23 min and 2. 20 
min respectively when electric shock and CO2 gas were used. Cortisol and glucose levels increased 1 and 
6 hours after anesthesia. Changes in plasma osmolality were less among the anesthesia treatments. Results 
demonstrated that electric shock was a more effective method for quick induction time, although all 
anesthetic methods were found to be safe.  
 
Keywords: Anesthesia, Acipenser nudiventris, Stress, Biochemical indices 
 
 
Table 1: Induction and recovery times in sturgeon anesthetized by different methods. 
Figure 1: The changes in cortisol in sturgeon anesthetized by different methods during different times of 
sampling. Big letters indicated significant differences in anesthetized fish between different times. Small 
letters indicated significant differences between the mean cortisol changes in fish anesthetized in different 
ways (p<0.05). 
Figure 2: The changes in glucose in sturgeon anesthetized by different methods during different times of 
sampling. Big letters indicated significant difference in fish anesthetized between different times.Small 
letters indicated significant differences between the mean glucose changes in fish anesthetized indifferent 
ways (p<0.05). 
Figure 3: The changes in osmolality in sturgeon anesthetized by different methods during different times 
of sampling. Big letters indicated significant difference in fish anesthetized between different times. 
Small letters indicated significant difference between the mean osmolarity changes in fish anesthetized in 
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